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A N N U A L REPORT 
O F T H E 
Municipal Officers 
O F T H E 
TOWN OF OXFORD 
F O R T H E 
Year Ending January, 31st 
1913 
Advertiser Print , Norway, Me. 
Town Officers 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
F. L. W I L S O N O. F. B R A D F O R D A. D. T H A Y E R 
Clerk Treasurer 
R. F. S T A P L E S R. F. S T A P L E S 
Town Agent 
E. B. H O L D E N 
Superintendent of Schools 
E. B. H O L D E N 
School Committee 
R. F. S T A P L E S E. L. B U R N S GEO. J . PARROTT 
Auditor 
E. B. HOLDEN 
Collector of Taxes 
W. H. T H O M A S 
J O H N A . BAKER 
Board of Health 
O R I N S T E V E N S E. B. H O L D E N 
J . J . M c N E I L 
Constables 
S. H . E A T O N 
Road Commissioner 
C H A R L E S H. B R E T T 
J . J . M c N E I L 
Truant Officers 
S, H. E A T O N 
Warrant for Town Meeting 
To J . J . McNeil, oonstable of the town of Oxford, Greet ing: 
In the name of the State of Maine you are hereby required to no-
t i fy and warn the inhabi tan ts of said town of Oxford, qualified by 
law to vote in town affaire, to assemble at the Town House in said 
Oxford on Monday, the tbi id day of March, next at 10 o'clock in 
the forenoon to act on the following articles, to wi t : 
Ar t . 1. To choose a moderator to preside at Baid meeting. 
Art . 2. To choose a Town Clerk for the ensuiDg year. 
A r t . 3. To act upon the report of town officers for the pa6t year. 
Art . 4. To see what action the town will take in regard, to buying 
a safe for the town office and bui ld iog a vault for the protection and 
filing of the town records, and to see what sum of money the town 
will graDt and raise for same. 
Ar t . 5. To see what action the town will take in regard to selling 
the Town Farm, and buying a fa rm in a more desirable location. 
Ar t . 6. To choose a board of selectmen, for the ensuiDg year. 
Ar t . 7. To ohoose a board of assessors, for the ensuing year. 
Ar t . 8. To ohoose a board of overseers of the poor, for the ensuing 
year . 
Ar t . 9. Ta choose a town t reasurer , for the ensuing year. 
Art . 10. To choose one member of the school board for three 
years. 
Art . 11. To choose a road commissioner , town agent, auditor, 
pound keeper , and all other necessary town officers for the ensuiDg 
year. 
Ar t . 12. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the suppor t of town schools for the ensuing year. 
Ar t . 13. To see what sum of money t he town will vote to raise 
for f ree text books. 
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Art . 14 To see what Bum of money the town will vote to raise 
for the suppor t of the free high sc tuo l for the ensuing year. 
Art . 15. To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs , insurance, appara tus and appliances. 
Art . 16. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the suppor t of the poor for tiie ensuing year. 
Art . 17. To see what sum of money the town will vote to raise 
to pay town officers' salaries. 
Ar t . 18. To see what sum of money the town will vote to raise 
for summer roads and bridges. 
Art . 19. To see what sum of mouey the town will, vote to raise 
for winter roads. 
Ar t . 20. To see what sum of money the town will vote to raise 
for a cont ingent fund for the ensuing year. 
Ar t . 21. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the observance of Memorial Day for the eosuing year. 
Art . 22. To see what sum of mouey the town will vote to raise 
for the suppor t of Freeland Holmes ' Library for the ensuing year. 
Ar t . 23. To see if the town will vote " y e s " or " n o " upon the adop-
tion of the provisions of Chapter 112 of t he Publ ic Laws of Maine, 
for the year 1907, as amended by Chapter 69 Publ ic LawB of 1909, 
re la t ing to the appropr ia t ion of money necessary to enti t le the town 
to S ta te aid for h ighways for the year 1913. 
Art . 24. To see if the town will raise aod appropr ia te in addi-
tion to the amounts regularly raised and appropr ia ted for the care 
of ways, h ighways and bridges, the sum of $400, being the maximum 
a m o u o t which the towu is allowed to raise, under the provisions of 
Chapter 112 of the Publ ic LawB of Maine for the year 1907, as 
amended by Chapter 69, Publ ic Laws of 1909. 
Ar t . 25. To see what action the town will t ake to exterminate the 
brown-tai l and gypsy m s t h and see what sum of money the town 
will vote to raise for same, 
Ar t . 26. To see if the to wn will vote to fu rn i sh bonds for the 
t reasurer for the ensuing year. 
Art . 27. To see what action the town will take in relation to 
fixing the price of labor on the h ighway including the salary of 
Road Commissioner . 
Art . 28, To see what action the town will t a k e in regard to col-
lect ing taxes for 1913. 
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Art . 29. To see what action the town will take in regard to re-
opening the School in Distr ict No. 7. 
Art . 30. To see what action the town will take in regard to sell-
ing C h a d b o u m e aod Chaplin one or more year 's t ime on pine s tump-
age on town (arm. 
A r t . 31. To see if the town will vote to fix a date wheo all taxes 
for the year A. D. 1913, shall become due and payable to the collector. 
Art . 32. To see if the town will vote to build a piece of permanent 
s idewalk in Oxford Village and if so voted, to see what sum of money 
the town will grant and raise to pay for the same. 
T h e selectmen will be in session at the Town House in said town 
of Oxford for the purpose of receiving and correcting the list of 
voters OD the 3rd day of March, A. D. 1913, at nine o'clock in the fore-
n o m . 
Given under our hands at Oxford, this 13th day of February, A. D., 
1913. 
F R A N K L . W I L S O N , } Selectmen 
O S C A R F. B R A D F O R D , [ of 
A U G U S T U S D . T H A Y E R , ) Oxford. 
Report of Selectmen 
V a l u e of p rope r ty and n u m b e r of polls as t aken Apr i l 1st, 1912: 
A m o u n t of real es ta te , r e s iden t $343,424 00 
A m o u n t of real es ta te , non- res iden t 87,220 00 
To ta l real e s ta te $430,644 00 
A m o u n t persona l es ta te , r e s iden t $96,474 00 
A m o u n t personal es ta te , non-res ident 4,131 00 
To ta l pe r sona l e s t a t e $100,605 00 
Grand total of p rope r ty $531,249 00 
Grand total of p rope r ty t axed in A. D., 1911 531,043 00 
Inc rease in va lua t ion $206 00 
N u m b e r of polls t axed , 349. 
N u m b e r of polls not taxed, 59. 
Poll tax rate, $3.00. 
P r o p e r t y rate, $19 00 per t h o u s a n d . 
Col lector ' s commi es ' on , $1.75 on $100. 
A M O U N T O F L I V E STOCK. 
No. Value 
Horses and mules 323 $24,650 00 
Colts , 3 to 4 years old 7 625 00 
Colts , 2 to 3 years old 8 465 00 
Colts, unde r 2 years old 4 190 00 
Cows 464 14,530 00 
Oxen 24 , . 1,455 00 
Tbree-year -o lds 79 1,830 00 
Two-year -o lds 161 2,618 00 
One-year-olds 194 1,951 00 
Sbeep 115 299 00 
Swine 63 509 00 
Tota l value of live s tock $49,122 00 
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ALL OTEJER KINDS OF P E R S O N A L P R O P E R T Y . 
Bank stock, 8 shares $ 800 00 
T r u s t Company ' s stock, 15 shares 1,500 00 
Stock in t rade 13,939 00 
Small boats, 34 2,223 00 
Logs and lumber 4,610 00 
Wood and bark 481 00 
Carriages, 139 3,445 00 
Automobi les , 22 9,600 00 
Musioal ins t ruments , 33 3,585 00 
Furn i tu re 1,000 00 
Mater ial in s tock 10,000 00 
Other p roper ty 300 00 
Total value of all other kinds of personal p roper ty . .$51,483 00 
Total amoun t of personal property $100,605 00 
Va lue of real eBtate proper ty not assessed $3,300 00 
A M O U N T A P P R O P R I A T E D AND ASSESSED. 
Sta te tax $2,087 08 
County t ax 770 98 
Suppor t of town schoolB 1,400 00 
Free tex t books 175 00 
Free high school 750 00 
Repairs , insurance, appara tus and appliances . . 500 00 
Suppor t of poor 600 00 
Town officers' salaries 850 00 
Summer roads and bridges 2,000 00 
Winter roads 500 00 
Cont ingent f u n d 200 00 
Observance of Memorial Day 25 00 
Suppor t of Freeland Holmes Library 75 00 
Sta te road 400 00 
Brown tail moths 200 00 
I ron fence for town cemetery 125 00 
Safe for se lectmen 's office 200 00 
Overlay in assessing 282 67 
Supplementa ry tax 41 15 
Total assessment $11,181 88 
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Town orders have been drawn for the busineaa year, A. 
D., 1912, f rom No. 3980 to No. 4T70, both i n c l u s i v e . . . .$14,770 69 
Suppor t of common schools $4,179 08 
Repairs , insurance and appara tus 508 34 
T e x t b o o k s 174 04 
Town officers' salaries 855 23 
Town farm 1,831 93 
Poor off f a rm - 750 53 
Poor of o ther towns and State 595 49 
Hignways and b r idges . 1 2,175 88 
Roads, snow bills 568 98 
S ta te road 800 00 
Fuel 188 00 
J a n i t o r s ' service 118 75 
T ranspo r t i ng Bcholars 728 60 
Miscellaneous bills 620 50 
Town fa rm repairs 194 10 
Brown tail rnotbs 319 84 
Free land Holmes ' Library 116 50 
Town cemetery fence account 20 00 
Observance of Memorial Day 25 00 
$14,770 69 
T O W N F A R M A C C O U N T . 
I N M A T E S A T T H E F A R M , F E B 1, 1 9 1 3 . 
Mrs. Mary A. Abbot t , aged 83 years. Mrs. J a m e s Hale, aged 26 years. 
I N V E N T O R Y OF P R O P E R T Y 0 N F A R M , F E B . 1913. 
2 horses $300 00 
9 cows 540 00 
1 caif 20 00 
47 hens 28 20 
16 tons hay, first qual i ty 224 00 
13^ tons hay, second qual i ty 12 00 
1 bag cotton seed meal 1 70 
1 bag cracked corn 1 25 
1 bag mixed feed 1 55 
2 bushels oats 90 
1 bushel meal 62 
1 bushel corn 68 
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bushels , kidney beans $ 22 50 
3 bushels yellow eyes 8 25 
50 pounds oyster shell 30 
pounds fence staples 25 
1 box copper rivets 15 
XYl pounds rosin 09 
75 bushels potatoes 38 50 
35 bushels potatoes, small 7 50 
4 bushels apples 2 00 
5 bushels turnips 2 50 
2 bushels beets 1 0 0 
1 bushel carrots 50 
65 beads cabbage 3 25 
225 pounds pork, salt 24 75 
100 pounds pork, freBh 13 00 
100 gallons vinegar 15 00 
51 ja rs canned f ru i t and berries 12 75 
4 gallons mince meat 4 00 
8 gallons cucumber piokle 8 00 
13 pounds dr ied apple 1 50 
5 gallons coal oil 50 
1 pork barrel 50 
6 flour barrels 1 80 
82 bran sacka 1 64 
5 vinegar barrels 3 00 
50 tons ice 65 00 
Colic cure 
Garden seeds 1 2 5 
Ash plank 3 00 
Pine lumber 24 00 
5 cords fitted wood, dry 25 00 
1 cord four foot wood, dry 4 00 
14 oords g reenwood 42 00 
y t p in t spi r i t s Turpen t ine 07 
4 pounds 2 0 
12 bars soap 4 5 
% matches 1 0 
5 pounda soap powder 21 
% bott le ammonia 0 5 
3)4 dozen eggs 8 8 
53 yards sheet ing 4 24 
Grooeries 1 2 54 
Farming tools as per list taken Feb. 1, 1911.. 400 00 
Household fu rn i sh ings as per list taken Feb. 
1, 1911 1 8 0 0 0 
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Milk t ickets on hand $ 1 86 
Milk on hand 2 70 
$2,072 43 
Inventory Feb. 1, 1912 $1,863 21 
Inventory more than last year $209 22 
ITEMS A D D E D TO F A R M I N G TOOLS. 
2 street blaDkets $ 5 00 
6, 5 gallon milk cans 10 50 
1 cul t ivator 5 00 
1 t ree pruner , 14 foot 85 
l scythe 75 
1 ax 1 00 
1 card and brush 30 
1 hydraul ic ram 6 00 
$29 40 
I T E M S ADDED TO H O U S E H O L D F U R N I S H I N G S . 
1 wash boiler $1 43 
3 curtains 75 
3 bowls 30 
2 bas ins 30 
2 rat t raps 55 
1 ket t le 38 
% dozen pint jars 45 
% dozen quar t jars 50 
53 yards sheet ing 4 24 
$8 88 
E X P E N D I T U R E S FOR T O W N FARM. 
Edwards & Walker Co., hydraul ic ram $ 6 00 
Maine Tel. & Tel . Co., rent 1 2 5 
S. H. Downing, meat for farm 1 12 
K e m p BroB., grain 71 45 
M. M. Sawyer, milk t ickets 7 80 
S. H. Downing, meat 2 23 
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Maine Tel . & Tel . Co., rent $ 1 25 
C. C. Rowe, eawiDg wood 8 63 
William MartiD, oow 60 00 
Robinsou Grain Co., grain 45 15 
M. M. Sawyer, services 72 54 
F. L. WilsoD, hay - 43 19 
Maine Tel . & Tel. Co., rent 1 2 5 
M . M . S a w y e r , milk t ickets 9 00 
O. F. Bradford, two cows 135 00 
S. H . Downing, supplies 11 94 
Maine Tel. & Tel. Co., rent 1 2 5 
Herman Sawyer, labor 2 00 
Robinson Grain Co., grain 32 50 
K e m p Bros., grain 81 60 
M. M. Sawyer, s ervices 75 00 
M . M . S a w y e r , milk t ickets 9 00 
« " » " 9 00 
T u r n e r Center Dairying Asso., milk cans 10 50 
Herman Sawyer, labor 20 00 
M. M. Sawyer , services 75 00 
K e m p Bros., grain 50 32 
H. W. Bearce, saw bill, sawdust and pigs 7 46 
Maine Tel . & Tel . Co., rent 2 50 
M. M. Sawyer, services 45 00 
Grand T r u n k Railway Co., milk t ickets 6 00 
C. H. Brett , cul t ivator 5 00 
Herman Sawyer, labor 35 00 
Maine Tel. & Tel . Co., rent and tolls 1 30 
K e m p Bros., grain 123 60 
Cyrus H. Linnell, rent of s table 3 75 
Grand T r u n k Railway Co., milk t ickets 6 00 
W. B. Haskell , M. D., medical a t tendance George 
Stanley 1 5 0 
J . H. Glover, veter inary services 5 50 
K e m p Bros., grain 46 25 
Maine Tel. & Tel . Co., rent 1 2 5 
Geo. R. Inglis, veter inary services 8 00 
M. M. Sawyer, services 35 00 
Grand T r u n k Railway Co., milk t ickets 9 00 
Maine Tel . & Tel . Co.. rent and tolls 1 3 0 
O. P. Brooks, meat 3 93 
Kemp Brothers , grain 56 42 
M. M. Sawyer, services 40 00 
$1,287 73 
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Herman Sawyer, labor $ 3 60 
Kemp Bros, grain 69 15 
Maine Tel. & Tel. Co., rent and tolls 1 40 
M, M. 8awyer, services 30 00 
W. F. Caldwell, hay ' 6 6 
u » •> 10 30 
Grand T r u n k Railway Co., milk t ickets 12 00 
u (i u it t* 6 00 
Maine Tel . & Tel. Co., rent 1 25 
K e m p Bros., grain 49 50 
M. M. Sawyer, services 78 37 
J a m e s H. Glover, veterinary services 3 00 
E. W. Edwards , suppl ies 1 72 
Miss L. S. Holmes, milk t ickets 2 10 
C. A. Howe, smi th work 1 40 
K e m p Bros., grain 53 00 
Robinson Grain Co., grain 12 48 
S. M. Pa t te r son , smi th work 27 54 
O. P. Brooks, meat 5 64 
W. B. Haskell , M. D., medical a t tendance , Mrs. 
A b b o t t 2 50 
S. S. Rowe, balance cu t t ing ice 3 11 
A. D. Thayer , bu tche r ing 2 00 
Roscoe F. Staples Co., suppl ies 159 73 
F. L. Wilson, cash and repairs, waterworks 4 85 
M. M. Sawyer, milk t ickets 6 00 
$1,831 93 
R E C E I P T S FROM T O W N FARM. 
Reo'd for Milk more than es t imated tor month 
of Jan . , A. D., 1912 $ 3 93 
Milk sold 1,067 07 
Cartage milk 13 60 
Labor on highway 14 75 
Transpor t ing scholars 2 85 
Barrels sold 1 00 
Potatoes sold 2 00 
Calf sold 1 1 9 5 
Bran sacks 1 60 
Pota toes 2 00 
Peas 1 00 
Calf 15 97 
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Rec'd for Cider apples . $ 7 48 
Cow 22 28 
Sweet corn 114 21 
Board of F. L. Wilson 2 10 
Milk sold for Jan . , A. D., 1913, (esti-
mated) 80 00 
Proper ly more than last year as per 
inventory 209 22 
— $1,673 01 
Balance against f a rm, Feb. 1, 1913 $258 92 
POOR OFF FARM. 
Expense of Davis ch i ldren: 
Paid Mrs. Noa Daniels, suppor t $12 00 
" " " " 21 00 
" " " " 18 00 
" " " " 24 00 
» " " » 8 78 
$83 78 
Expense of Azariah Jackson: 
Paid Minnie Ti tus , board $3 00 
>1 11 11 6 00 
11 " >< 3 00 
« «> 6 00 
$18 00 
Expense of Sam T r i p p : 
Paid H . R. Farris , M. D., medical a t tendance $ 2 50 
W. B. Haskell , M. D., " " . . . . 1 0 0 
Town of Norway, % oord wood 2 25 
Town of Harr ison, suppor t and medical at 
tendance 67 68 
Expense to Bolster 's Mills 1 50 
$74 93 
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E x p e n s e of F r a n k B. Y o u o g f a m i l y : 
P a i d E. W. E d w a r d s , c lo th ing $15 50 
E x p e n s e of Cyrus Reed f a m i l y : 
P a i d E. B. Hoiden, medica l a t t e n d a n c e $4 25 
Lord & S ta rb i rd 5 36 
$9 61 
E x p e n d of Pe r l ey L. Bonney f a m i l y : 
Pa id Geo. Mar t in , nu r s ing $54 00 
Ro8Coe F. S t ap le s Co., bur ia l expenses 30 00 
$84 00 
Expense of E l i ab Averi l l and w i f e : 
Pa id Wm. C. Boswor th , t h r e e t r ips to B r i d g t o n 
w i th overseer of poor $ 9 00 
W m . C. Boswor th , t r i p to Br idg ton w i th 
overseer of poor 3 00 
A. B. Dwinal , moving goods f r o m Br idg ton 8 00 
Mrs . Add ie L a p h a m , board f u r n i s h e d E. 
Y o r k , n u r s e 9 86 
E. York , nu r s ing 24 00 
Mrs. Addie L a p h a m , boa rd f u r n i s h e d 20 00 
E . Y o r k , nurs ing 20 00 
Mrs. Add ie L a p h a m , boa rd f u r n i s h e d 20 00 
E. Y o r k , nu r s ing 20 00 
E . Y o r k , nu r s ing 20 00 
Mrs. A d d i e L a p h a m , board f u r n i s h e d 15 71 
E. Y o r k , n u r s i n g 11 43 
T o w n of BridgtoD, s u p p o r t 115 50 
J e r e E l swor th , n u r s i n g 7 72 
E . B. Hoiden, M. D., medica l a t t e n d a n c e . . 4 50 
$308 72 
E x p e n s e of J o h n H. J o n e s : 
Pa id A. W. Cur r ie r , n u r s i n g $45 00 
Mrs . M. W a l k e r , board f u r n i s h e d n u r s e . . . . 12 00 
W m , C. B o s w o r t b , ca re and t r ip to Mechan-
ic Falls for n u r s e 2 50 
Chas . Po land , ca re 2 00 
$61 50 
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Expense of Aaron Smi th ' s fami ly : 
Paid Town of Vassalboro, suppor t and medical a t tendance $57 49 
Expense of Geo. W. Stanley: 
Paid A. R. Whi tman , sexton work $ 2 00 
R. F. Slaples Co., burial expenses 30 00 
Rev. S. C. Eaton, services at grave 2 00 
$34 00 
Expense of Alber t E. Verr i l l ' s fami ly : 
To expense of overseer of the poor to Bethel $3 00 
Tota l expense of Town ' s poor off farm $750 53 
POOR OF O T H E R TOWNS. 
Expense of H . H. Hodgkins (Chestervil le): 
Pa id K e m p Brothers, wood $ 3 00 
E. W. Edwards , suppl ies 1 50 
James Glover, house rent 30 00 
W. B. Haskell , M. D., medical a t t endance . 34 00 
W. E. Gammon, supplies 163 31 
J a m e s H. Glover, house rent 12 00 
Expbnse of Mrs. Nellie Benson (Bridgton) : 
Paid W. B. Haskell , M. D., medical a t tendance $6 25 
" " " " " . . . . 2 00 
Expense of Minnie T i tus and family (State): 
Pa id Lord & Starb i rd , suppl ies $17 29 
E . W . E d w a r d s , " 3 79 
Lord & Starb i rd , " 17 24 
Orin Stevens, " 4 79 
E. B. Hoiden, M. D„ medical a t tendance 2 18 
Orin Stevens, suppl ies 2 75 
E . W . E d w a r d s , " 1 8 0 
W. B. Haskell , M. D., medical a t t e n d a n c e . . 6.00 
Lord & Starbi rd , supplies 43 26 
E. B. Hoiden , M. D., medical a t t e n d a n c e . . ~ 1;50 
Lord & Starb i rd , suppl ies 41.68 
$243 81 
$8 25 
1 6 a n n u a l t o w n r e p o r t 
Paid E B. Holden, M. D., medical a t t e n d a n c e . . .$ 60 
W. B. Haskell , M. D., " " . . . 3 00 
Lord & Starbi rd , supplies 7 21 
F. L. Wilson, expenses to Augusta 3 85 
$156 94 
Expense of John Lane (State): 
Paid A. J . Pat terson, board $25 71 
W. B. Haskel l , M. D., medical a t t e n d a n c e . . . 2 00 
W. B. Haskell , M. D., medical a t t e n d a n c e . . . 3 00 
A . J . Pa t t e r son , board 39 00 
R. F. Staples Co., suppl ies 8 25 
A. J . Pat terson, board 39 43 
W. B. Haskell , M. D., medical a t t e n d a n c e . . . 2 00 
A. J . Pa t te r son , board 39 43 
R. F . Staples Co., supplies 14 15 
W. B. Haskell , M. D., medical a t t e n d a n c e . . . 1 00 
$173 97 
Expanse of Daniel Martin (Raymond) : 
Paid W. E. Gammon, suppl ies fu rn i shed $ 4 97 
Expense of E t t a Robinson : 
H e r lawful se t t lement not establ ished. 
Paid F. L Wilson, expenses in said E t t a Robinson case $ 7 55 
Tota l orders drawn for poor of other towns $595 49 
A M O U N T A V A I L A B L E F O R P O O R E X P E N S E . 
Appropr ia ted March 4, 1912 $600 00 
Received f rom State , s u p p j r t of paupers 214 33 
" " " 64 86 
" " " 112 99 
" " 105 56 
" " " 86 70 
Town of Chestervil le 243 81 
" " Bridgton 8 25 
$1,436 50 
A m o u n t overdrawn Feb . 1, 1912 418 33 
Available for A. D., 1912 $1,018 17 
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Tota l orders drawn for Oxford ' s poor off f a r m . . .1750 53 
" " " " Poor of other towns 595 49 
$1,346 02 
Overdrawn Feb . 1, 1913 $327 85 
Same to cont ingent fund . 
R E C E I V E D FROM O T H E R T O W N S . 
From the State, suppor t of paupers $584 44 
Town of Chesterville 243 81 
B r i d g t o n . . . 8 25 
$836 50 
Due f rom other towns for suppor t of Poor : 
D u e f r o m State , suppor t paupers $61 79 
Due from Town of Raymond 4 97 
$66 76 
Unallowed claims against tbe State for suppor t 
of paupers , the same Bent the present Legislature 
for allowance amount ing to $131 54 
H I G H W A Y S AND BRIDGES. 
Amoun t appropr ia ted March 4, 1912 $2,000 00 
A m o u n t overdrawn, Feb. 1, 1912 59 58 
A m o u n t available for A. D., 1912 $1,940 42 
Dennis Martin $ 1 20 
Ai Twi t che l l 6 00 
C . C . S m i t h 8 00 
F. J . Hall 5 00 
F. L. Mauson 1 50 
C . C . S m i t h 5 25 
A. D. Cummiugs 18 00 
I r a Harr iman 18 00 
C. H. Bret t 83 25 
L. A. Twitonel l 8 00 
A. L. Staples 8 7 5 
A. L. Staples 6 00 
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H . Howard $ 7 50 
R. M. TyDer 8 00 
A. B. Dwinal 44 00 
C. F . S tanton 50 00 
Will Boyd 1 38 
M. W . Bracket t 2 25 
C. C. Smi th 19 50 
C. M. Andrews 3 15 
A. M. Staples 8 25 
George Bracke t t 14 25 
Frank Take r 6 00 
C. H. Bre t t , man and t eam 36 40 
Frank T a k e r 12 00 
George Bracket t 9 75 
C. H. Brett , man and team 16 75 
Clement Poland 9 00 
J . P. Hall .. 20 60 
R. L. Lovejoy 15 75 
A. W. Walker & Son, drain tile 12 60 
Geo. B. Yeaton, labor and material 4 80 
A. M. Staples 20 25 
A. L. Staples 35 35 
George Bracket t 10 50 
R. L. Lovejoy 23 25 
J o h n P. Hall 23 60 
C. H. Brett, man and team 18 00 
Will Marston 3 00 
Charles Gammon 4 65 
Arnold Fields 1 50 
T. D. Morse 3 50 
K e m p Brothers , materials 51 30 
A . J . B i l l i n g s 2 00 
Geo. Poland, man and team 34 90 
C. C. Smith 3 00 
Moses Young 9 00 
Geo. Bracket t 8 25 
H . Coy 4 00 
R. T h o m a s 8 50 
A. B. Dwinal . 36 00 
M. W. Bracket t 2 00 
C. H. Brett , man and team 37 75 
A. M. Staples 21 75 
A. L. Staples 23 25 
R. L. Lovejoy 15 75 
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Geo. Bracket t $18 00 
M. Kendal) 31 50 
Charles Gammon 3 45 
Frank Baker 75 
Moses Y o u n g 7 50 
Henry Breset t 4 50 
J . W. Penney Sons Co., manhole cover 7 02 
I ra Storer , labor and gravel 15 50 
Henry Breset t 6 00 
David Breset t 10 50 
Moses Young 12 75 
Geo. Bracke t t 6 00 
C. C. Smi th 8 25 
C. H. Flood 24 45 
A. L. Chapl in , labor and explosives 25 69 
M. W. Bracket t 6 00 
M. W. Bracke t t 23 00 
David Breset t 6 75 
R. L. Lovejoy 4 50 
Cbas. F. Allen 12 90 
A. M. Staples 25 75 
R. L. Lovejoy 19 50 
Geo. Bracke t t 27 75 
A. L. Staples - 9 75 
M, Kendall 16 50 
Wm. Caldwell 1 50 
A. L. Marr 44 50 
Cyrus Reed 1 0 0 
Robinson Grain Co., plank 12 36 
A. W. Walker & Son., drain tile 7 48 
Leon Twi tche l l 1 1 0 
R. F. Staples, mater ia l 12 01 
Moses Young 4 50 
David Brese t t 6 0 0 
Kemp Brothers , plank and nails 34 30 
Richard M. Tyner 4 25 
M . M . P e r k i n s 5 9 0 
Chas. A n d r e w s . . . 7 0 0 
Geo. W. Tyne r 3 5 0 
Frank Bryan t 4 
C. H. Brett , man and team 52 20 
Cyrus Reed 1 0 0 "I (> 7K 
Wal ter Scr ibner " 1 0 
R. Tyner 6 0 
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E. A. Ty le r $ 0 75 
C. C. Rowe 6 25 
Henry Brese t t 7 50 
H. A. Bil l ings 22 00 
M . K e n d a l l 3 0 0 
R. U. T h o m a s 1 5 0 
Cyrus Reed 8 00 
Geo. Shaw 7 50 
Abe Riley 16 50 
R. L. Love joy 8 50 
Ber t Smi th 7 50 
A. M. S tap les 9 75 
C. F. S tan ton , labor and p l ank 8 25 
C. H. Bre t t , man and team 30 00 
E. S tap les 4 00 
A. L. S tap les 19 75 
A. A. B u m p u s 1 55 
Ber t S m i t h 15 00 
T . D. Morse 3 00 
Geo. Mar t in 17 25 
W. S. Morse 10 00 
A. M. S tap les 6 00 
A. B. Dwina l 22 00 
H. H. Hodgk ins 14 25 
John A. Howe 1 10 
R. L. Lovejoy 9 00 
M. Bracket t 46 25 
Louis Smi th , J r . , gravel 3 00 
E. C. Staples , man and t eam 22 00 
F. Bowker 9 75 
A. L. S tap les 10 00 
W. Caldwel l 5 25 
A. M. S tap les 9 00 
F . L . W i l s o n 3 00 
C. H. Bret t , t e am 25 00 
Eve re t t S tap les 8 00 
R. F. S taples , c e m e n t , sand and pa in t 8 25 
Carmen , T h o m p s o n Co. p a i n t and p i p i n g 12 12 
Geo. W. H o b b s , d r a in t i le 22 00 
A . M . S tap les 7 50 
A. L. S tap les 15 00 
Geo. B r a c k e t t 9 00 
A. N . R o w e 8 25 
R. L. Love joy 7 50 
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Isaac Fox $ 5 25 
S. Rowe 4 00 
Cyrus Reed 1 25 
Lord & Starb i rd , material 2 53 
E. Edwards , ha rdware 15 18 
A. W. T h o m a s 2 00 
David Staples, clay 50 
Geo. Poland 7 55 
A. L . C h a p l i n 4 00 
Geo. Wilder 3 00 
J . E. Keen 14 80 
Char les Gammoo 2 55 
Se tb Ames, gravel 2 15 
Robinson Mfg. Co., coal ashes 2 30 
S. 0 . Dudley, s tone 6 50 
A. L. Staples 22 00 
A. M. Staples 21 75 
M. Kendal l 15 00 
Geo. Bracket t 15 00 
C. H . B r e t t , man and team 15 00 
C. Ver r i l l 1 87 
I r a L. Storer , rock l i f ter 22 65 
B. F. Lapham 4 00 
W . H . T h o m a s 6 
J o h n P . Hal l 14 40 
C. H . Brett , double team 38 00 
A. D. Cummings 8 00 
Geo. Wilder 9 5 0 
C. S. Hayes & Sons 16 00 
J . T. Bowser 8 75 
C. H. Bret t 2 0 0 
J o h n Jones 3 0 0 
S. M. Pa t t e r son , repai r ing road tools 8 38 
S. H. Downing 1 3 5 
M. M. Sawyer 4 50 
Total orders drawn $2,175 88 
A m o u n t available for A. D., 1912 1.940 42 
A m o u n t overdrawn, Feb . 1, 1913 8235 46 
Same to cont ingent f u n d . 
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ROADS. 
SNOW B I L L S . 
Amount appropr ia ted March 4, 1912 $500 00 
Amoun t unexpended Feb. 1, 1912 240 61 
A m o u n t available for A. D., 1912 $740 81 
M. M. Pe rk ins $ 5 60 
H. P . Duran 5 00 
Geo. Wilder 5 00 
E. L. Burns 4 50 
M. Cooper 2 00 
Richard Tyner 4 35 
E. York 1 00 
Dennis Martin 2 40 
C. F. Stanton 13 72 
H . A. Andrews 5 25 
Q. D. Millett 19 25 
J o h n P. Hall 12 16 
John Burns 9 50 
Geo. Yeaton 10 00 
E. York 1 50 
C. C. Warren 2 40 
Geo. Wilder 1 75 
C. M. Andrews 14 00 
Cephas Cary 1 60 
J . E. Keen 22 00 
H. Dunn 7 50 
Geo. Poland 10 50 
Geo. Bracket t 3 00 
C. H. Bret t , man and team 2 50 
P. A. Mart in . . , 2 45 
L. A. Twitchel l 7 75 
R. N. Tyner 6 50 
M. Sawyer . 6 75 
H . P. Sawyer 75 
J o h n Hale 1 25 
W. Twitchel l 7 00 
C. H. Brett , man and team 13 40 
R. L. Lovejoy 7 80 
C. M. Andrews 7 00 
M. W. Bracket t 9 45 
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A. N. Rowe $ 5 15 
L. E Smi th 1 50 
A. D. Thaye r 5 90 
Q. D. Millett 6 60 
A. A. Bumpus 23 00 
R. Walker 75 
M. W. Bracke t t 4 25 
Charles Verr i l l . 15 00 
Geo. Poland 10 20 
M. M. Perk ins 12 25 
R. M. Tyner 5 15 
Geo. Bracket t 14 25 
C. C. Warren 75 
S. S. Rowe 3 00 
J o h n Rowe, repairs winter machine 2 15 
Geo. Bracke t t 6 00 
S. S. Rowe 1 25 
Charles Yerri l l 3 49 
W . E . B o y d 8 30 
L. B. Bumpus , repairs s idewalk machine 1 50 
Walter Scribner 1 05 
J . E. Keen 7 56 
R. L. Lovejoy 8 50 
Herber t Duran 2 75 
I r a Harr iman 14 52 
C. H. Bret t 10 50 
John Baker 2 00 
E. York 1 00 
L. A. Twitchel l 1 0 0 
L. A. Twi tche l l 7 00 
M. M. Sawyer 3 50 
S. H. Downing 1 61 
John Bowen 1 05 
John Hale 3 75 
J . P . Hall 11 67 
S. O. Dudley 5 63 
M. M. Perk ins 7 15 
C. M. Andrews 1 80 
C. Poland 3 50 
H. Coy 3 78 
W. H. Thomas 19 76 
E. L. Burns I 9 2 5 
C. H. Flood 2 9 0 8 
S. K. Yeaton 8 4 0 
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C. P. Stanton $ 8 60 
F. Hayes, plow repai rs 4 00 
Pool and L a p h a m , repairs winter machine 6 15 
M. W. Bracke t t 7 40 
Tota l orders drawn $568 98 
Available for A. D., 1912 740 61 
A m o u n t unexpended Feb . 1, 1913 $171 63 
Same to cont ingent f u n d . 
S T A T E R O A D ACCOUNT. 
A m o u n t appropr ia ted March 4, 1912 $400 00 
A m o u n t received f rom State 800 00 
$1,200 00 
A m o u n t overdrawn, Feb. 1, 1912 400 00 
A m o u n t available for A. D., 1912 $800 00 
Th i s account should have been repor ted , Feb. 1, 1912, overdrawn 
$400, as we had not received our State road money at t ha t date . 
Henry Bresett , labor $ 7 50 
Eben York , labor 3 75 
Charles H. Bre t t , man and team 66 00 
Charles H. Brett , services as foreman 34 00 
Henry Bresett , labor 13 50 
A. L. Chaplin 30 00 
Cyrus Reed 1 5 0 
A. L. Staples 38 50 
A. M. Staples 14 25 
George Shaw 17 25 
George Brackett 21 75 
Merrill Brackett 54 00 
R. L. Lovejoy 17 50 
Roy Edwards 6 00 
Abel Riley 4 50 
Henry Breset t 3 00 
Bert Smith : 7 50 
George Bracket t , 10 50 
A. L . Staples 17 50 
Bert Smith 21 00 
A. M. Staples 15 00 
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Henry Breset t $ 8 25 
Char les Heslop 8 25 
Abel Riley 3 00 
Roy E d w a r d s 17 25 
David Brese t t 15 75 
M. Kendal l 40 50 
Cyrus Reed 3 00 
Alvio Marr 14 00 
R. L. Lovejoy 38 50 
Lord & Starb i rd , lanterns and oil 2 00 
M. Kendall 18 00 
R. F. Staples, cement 5 50 
C . H . B r e t t 4 60 
C. H. Bret t , F re igh t on W. I . pipes 2 55 
H. H Hodgkins 4 50 
Geo. Shaw 7 50 
J o h n Howe 3 55 
T h e Carmen T h o m p s o n Co., iron pipe and fittings. 49 84 
C. S. Hayes and sons, man and team 10 75 
F. L. Wilson 62 00 
A. L. Chapl in, man and team 12 00 
Cephas Cary 11 25 
Augus tu s Smi th , s tone 8 00 
C. H. Bret t 19 73 
S. M. Pa t te rson , sharpening dril ls 5 00 
A. W. Walker & Son, dra in t i le 7 48 
Geo. Shaw 5 2 5 
A. M. Staples 7 50 
Total orders drawn 1800 00 
COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
A m o u n t appropr ia ted March 4, 1912 $1,400 00 
Balance unexpended Feb. 1, 1912 378 81 
Amount f rom State, school fund 914 87 
» mill t a x 1.190 24 
Available for A. D., 1912 ® 3 - 8 8 3 9 2 
2 6 a n n u a l t o w n r e p o r t 
Total orders drawn for teachers ' wages, tu i t ion 
and board ¥2,612 08 
Total orders d rawn for t ranspor t ing scho la r s . . . 728 50 
» " " fuel 144 00 
" " " jani tor service 91 75 
Total orders for common schools $3,576 33 
Balance unexpended Feb. 1, 1913 $307 5 9 
T E A C H E R S ' W A G E S , T U I T I O N A N D B O A R D . 
Florence Bun t ing $36 00 
Agnes H. Fuller 30 00 
Mevinia Green 48 00 
Allena Barker 30 00 
Helen A . Akers 50 50 
Angie Thayer 30 00 
Annie E. Bibber 48 00 
Town of Hebron, tui t ion 49 08 
Alice Bret t 45 00 
Florence Hunt ing 36 00 
Angie Tbayer '• 37 50 
Helen A. Akers 40 00 
Annie E, Bibber 40 00 
Melvinia Green 40 00 
Augie Thayer ' 30 00 
Evelena Linnell 60 00 
Agnes B. Fuller 30 00 
Melvinia Green 40 00 
Helen A. Akers 40 00 
Annie E. Bibber 40 00 
Evelena Linnell 30 00 
Florence Bun t ing 72 00 
Aogie Thayer 30 00 
Agnes B. Ful ler 60 00 
Allena Barker 15 00 
Belen A. Akers 55 00 
Melvinia Green 55 00 
Annie E. Bibber 52 00 
Alice Brett 67 50 
Mrs. Grace E. Emmons 45 00 
Angie Thayer 40 00 
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Helen A. Akers $45 00 
Florence Hun t ing 45 00 
EveleDa Linnell 30 00 
J e n n i e Linnell 37 50 
Mrs. Grace R. Emmons 25 00 
Angie Thaye r 25 00 
Helen A. Ake r s 43 00 
Florence Hun t ing 27 00 
Helen M. Thomas 45 00 
Helen A. Akers 44 00 
Angie Thayer 67 00 
Mrs. Grace R. E m m o n s 67 00 
Crystal H a r r i m a n 112 50 
Evelena Linnel l 75 00 
Jenn ie Linnell 75 00 
Mrs. Grace R. Emmons 46 50 
Angie Thayer 30 00 
Helen A. Akers 44 00 
Florence H u n t i n g ] 8 00 
Florence H u n t i n g 36 00 
Agnes H. Fuller 45 00 
Mrs. Grace R. E m m o n s 44 00 
Helen A. Akers 4 4 0 0 
30 00 
30 00 
J enn ie Linnell 
Gladys Damon 
Florence Hun t ing 4 5 0 0 
Agnes H. Fuller 00 
Evelena Linnel l 
Angie Thayer 
30 00 
40 00 
Tota l orders drawn ® 2 . 6 1 2 0 8 
T R A N S P O R T I N G SCHOLARS. 
$10 00 
18 00 
10 00 
5 00 
25 00 
24 00 
Henry A. Cross 6 50 
J o h n F. Burns 10 00 
J o h n F . Burns 
J o h n F. Burns 
T r u m a n Stone 
J o h n F. Burns 
J o h n F. Burns 
Mrs. B. M. Greeley 
Mrs. S. S. Rowe 
10 00 
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J o h n F. Burns 810 00 
Mrs. M. B. Greeley 15 00 
J o h n F. Burns 20 00 
J o h n Y. Chase 72 00 
John F. Burns 15 00 
Truman Stone 60 00 
Mrs. B. M. Greeley 21 00 
J o h n F. Burns 15 00 
J o h n F. Burns 10 00 
J o h n F. B u m s 15 00 
Mrs. B. M. Greeley 38 00 
T r u m a n Stone 75 00 
John F. Burns : 10 00 
J o h n F. Burns 10 00 
J o h n F. Burns 15 00 
John Y. Chase 66 00 
Mrs. B. M. Greeley 24 50 
J o h n Y. Chase 42 00 
Truman Stone 20 00 
J o h n F. Burns 10 00 
John F, Burns 10 00 
Henry A. Cross 36 50 
Tota l orders drawn $728 50 
F U E L ACCOUNT. 
Guy Walker, fitting and housing wood $ 1 00 
H. A. Perkins , w o o d f j r Webber d is t r io t 15 00 
M. M. Perkins, wood for dis t r ic t No 3 24 00 
Willie Graffam, wood for Pigeon Hill and Welcb-
ville 37 00 
Leon A. Twitchel l , wood for Fore street 16 00 
Walter Gammon, fitting and hous ing wood for 
Pigeon Hill 2 75 
William Bonney, fitting and bousing wood d is t r ic t 
No. 3 17 00 
A. L. Chaplin, wood for d is t r ic t No. 3 2 50 
Chas. Allen, fitting and housing wood, Fore s t reet 5 00 
W. F. Caldwell, wood for Caldwell d is t r ic t 18 25 
Frank C. Baker , housing wood, d is t r ic t No. 10 1 50 
Dennis Mart in , housing wood Pigeon Hill 1 00 
J . Y. Hunt ing , Bawing wood, dis t r ic t No. 10 3 00 
Tota l orderB d rawn $144 00 
A N N U A L T O W N R E P O R T 2 9 
J A N I T O R S E R V I C E . 
Agnes H. Fuller , Caldwell d is t r ic t $ 3 50 
Allena Barber , Fore St ree t " 3 50 
George Bryant , Welohville " 7 50 
Lawrence Rowe, Webber " 3 50 
J . Kenneth Tyner , Pigeon Bill " 3 50 
Evelena Linnell , Fore St ree t " 3 00 
J o h n L . Dyer, Oxford Vil lage " 18 00 
Agnes H. Fuller, Caldwell " 3 50 
Lawrence Rowe, Webber " 3 50 
Geo. Bryant , Welohville " 9 00 
Kenne th Tyner , Pigeon Hill " 1 75 
J o h n L. Dyer, Oxford Vil lage " 9 00 
George Bryant, Welchville " 9 00 
Evelena Linnell , Fore St ree t " 3 00 
Jennie Linnell , Webber " 3 00 
Helen Downing, Caldwell " 4 00 
Kenne th Tyner , Pigeon Hill " 3 50 
Tota l orders drawn $91 75 
T E X T BOOK A C C O U N T . 
A m o u n t appropr ia ted March 4, 1912 $175 00 
Amoun t reoeived f jr old boobs sold 75 
$175 75 
A m o u n t overdrawn Feb. 1, 1912 08 
A m o u n t available for A. D., 1912 $175 67 
American Book Co $18 90 
T h e Scboenhof Book Co 3 98 
C. M. Pa rke r Educat ional Publ i shers 7 55 
Glnn & Co 1 9 1 4 
Benjamin H. Sanborn & Co 16 34 
Allyn & Bacon I 5 5 6 
G i n n & C o 4 1 0 4 
Amer ican Book Co 3 3 2 4 
Edward E. Babb & Co 1 1 7 9 
D. C. Heath & Co 4 0 0 
2 50 
Tota l amoun t orders drawn 
A m o u n t unexpended Feb. 1, 1913 
$174 04 
$ 1 63 
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R E P A I R S , INSURANCE, A P P A R A T U S 
A m o u n t appropr ia ted March 4, 1912 $500 00 
A m o u n t received for damage to Fore s t reet school 
house 12 75 
A m o u n t received for erass sold, Welchvil le y a r d . 1 50 
$514 25 
A m o u n t overdrawn, Feb. 1, 1912 139 55 
Available for A. D., 1912 $374 70 
Mercanti le and Mfgs. Mutual F i re Insurance Co . , . . $ 4 50 
E. W. A. Rowles, suppl ies 12 50 
Milwaukee Dust less Brush Co, suppl ies 3 75 
Harrison Mutual F. I. Co 3 60 
Mercantile and Mfgs. Mutual Fire Insurance Co . . . 3 00 
Edward E. Babb & Co., suppl ies 49 37 
John J . McNeil, services and expense in Por t e r 
and Seely case 7 75 
E. B. Hoiden, M. D. supplies 19 85 
Harr i son Mutua l F. I. Co 3 40 
Agnes H. Fuller, repairs 5 00 
Dwinal and McAllister, pa in t ing 40 00 
C. L. Ha thaway , material 25 02 
George Shaw, labor 9 00 
L. F. Wardwell , cartage . . . . 1 5 0 
Dwinal and McAllister, paint ing 47 50 
Harry Crockett , labor " 10 60 
Elmer McAll is ter " " 24 00 
E . B. Hoiden, M. D., labor 34 00 
John Hale, cleaning closets 1 00 
Vermon t Mutua l F. I . Co 6 10 
Harry L. Twi tche l l repairs on Flagpole 2 00 
Clinton Bumpus , labor 1 00 
Harr ison Mutual F. I . Co ' 3 40 
Gusta Staples, cleaning 2 00 
Mercanti le and Mfgs. Mutual F. I . Co 5 25 
John A. Howe, repai rs 75 
Lord & Starbi rd , material for repairs 76 70 
C. L. Hathaway, " " 4 87 
Silver, Burdet te & Co., suppl ies 96 
Milton, Bradley Co. " 1 60 
J . L. Hammet t Co, " 2 88 
Allyn & Bacon, » 8 34 
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T h e Holden P a t e n t Book Cover Co., supplies $ 9 75 
L. E. Kno t t A p p a r a t u s Co. , supplies 44 42 
Kenney Brothers & Walker, " 8 00 
L. E Kno t t Appa ra tu s Co. " 3 03 
Mercanti le and Mfgs. Mutua l F. I. Co 4 50 
George Shaw, labor ] 00 
Mrs. Ru th Ski l l ings , cleaning 4 20 
Loid & Starb i rd , suppl ies 76 
E. W. Edwards , " 4 51 
Roscoe F. Staples Co., " 4 23 
Orin Stevens, M. D., suppl ies and material 2 75 
Total orders drawn 8508 34 
A m o u n t overdrawn Feb 1, 1913 $133 64 
H I G H SCHOOL ACCOUNT. 
A m o u n t appropr ia t ed March 4, 1912 $750 00 
Balance unexpended Feb. 1, 1912 683 74 
Received f rom town of Otisfield, tui t ion 240 00 
Received from town of Hanover, tu i t ion 24 00 
Reoeived f rom State 500 00 
Available for A. D„ 1912 $2,197 74 
J o h n L. Dyer, teaching $125 00 
Lena G. Perkins , " 55 00 
John L. Dyer, " 107 00 
100 00 
Lena G. Perk ins , " 132 00 
J o h n L. Dyer, teaching 100 00 
n •> tu i t ion money, Otisfield 204 00 
i. " " " Hanover 24 00 
ii " teaching 100 00 
„ U « 75 00 
Lena G. Pe rk ins " 77 00 
J o h n L . D y e r , " 150 00 
Lena G. Perkins , " 99 00 
J o h n L. Dyer, " 75 00 
Lena G. Perkins , " 4 4 0 0 
J o h n L. Dyer, » " 0 00 
Tota l orders drawn for teaohers ' wages $1,567 00 
3 2 A N N U A L TOWN REPORT 
F U E L FOR H I G H SCHOOL. 
M. M. Perkins, wood $44 00 
J A N I T O R S E R V I C E , H I G H SCHOOL. 
John L. Dyer $18 00 
John L. Dyer 9 00 
$27 00 
Total amount orders drawn $1,638 00 
Amount unexpended Feb. 1, 1913 $ 559 74 
T O W N CEMETERY ACCOUNT. 
Amount appropria ted March 4, 1912 $125 00 
Amoun t unexpended Feb. 1, 1912 25 00 
Available for A. D., 1912 $150 00 
B. N. Dudley, relaying back wall 20 00 
Balance unexpended Feb . 1, 1913 $130 00 
T h e iron fence has been ordered and will be sh ipped to erect in 
early spring. 
The plan of the cemetery, we though t it would be advisable not to 
make unti l the iron fence was erected. 
OBSERVANCE OF MEMORIAL DAY. 
Amount appropr ia ted March 4, 1912 $25 00 
Amount available for 1 9 1 2 . . . . 
A. J . Holden for T. A. Roberts Post 
F R E E L A N D HOLMES L I B R A R Y . 
Amount appropr ia ted March 4, 1912 $75 00 
A m o u n t received from State , s t ipend 2 50 
AmouDt unexpended Feb. 1, 1912 39 00 
A m o u n t available for A. D., 1912 $116 50 
H. H. Hall, t reasurer $39 00 
H. H. Hall, " 77 50 
Orders drawn $116 50 
$25 00 
. 25 00 
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H E A R S E H O U S E R E P A I R S A C C O U N T . 
A m o u n t o v e r d r a w n Feb . 1, 1912 $2 38 
Balance to c o n t i n g e n t f u n d . 
T O W N FARM R E P A I R S A C C O U N T . 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b 1, 1912 $259 26 
Ava i l ab le for A. D., 1912 $259 26 
George S h a w , l abor $ 5 00 
George Sbaw, labor 11 75 
E l m e r McAl l i s te r , labor 29 25 
H. E. C rocke t t , labor 22 50 
H. E. C r o c k e t t , l abor 3 60 
C. L. H a t h a w a y , glass and c lapboards 9 00 
L. F . Wardwe l l , c l apboa rds 1 50 
O F . Brad fo rd , labor 6 00 
F. L. Wilson, l abo r 36 05 
Roscoe F. S tap les Co., ma te r i a l 69 55 
Tota l o rde r s d r a w n $194 1 0 
U n e x p e n d e d Feb . 1, 1913 $65 16 
S a m e to con t i ngen t f u n d . 
T O W N O F F I C E A C C O U N T . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d March 4, 1912: 
For n e w safe $200 00 
U n e x p e n d e d Feb 1, 1913 $200 00 
B R O W N - T A I L A N D G Y P S Y M O T H . 
Amount a p p r o p r i a t e d March 4, 1912 $200 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb. 1, 1912 80 21 
A m o u n t received for g a t h e r i n g m o t h nes ts , t h e 
s a m e col lec ted as t a x e s 
Avai lable for A. D., 1912 
$287 51 
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A. G. Soule $ 2 00 
O . F . B r a d f o r d 2 85 
Cbarles Gray 1 50 
C . C . S m i t h 5 10 
George Daniels 4 00 
C. C. Smith 6 50 
Geo. F. Bailey, labor and use of horse 23 75 
J a m e s Irving, labor 7 33 
Guy T o u o g 5 10 
William Barret t 3 00 
Walter Gammon 3 00 
Charles Gray 3 00 
Frank Baker 2 25 
L. H . Dunn 4 80 
E. B. FraDcie 5 45 
Herman Sawyer 4 35 
Edgar Andrews 1 50 
B. N. Dudley 11 81 
Richard Tyner 2 62 
W. B. Marston 10 06 
Geo. C. Tyner 10 19 
W i l b u r S . Downing 2 48 
F. A. Mart in 20 63 
Arohie E. Smith 16 88 
Archie E. Smith 7 81 
W. E. Boyd 36 37 
A. D. Thayer 6 19 
John A. Baker 50 
F . A. Martin 28 87 
Archie E. Smith 4 38 
Cephas Cary, labor and use of horse 8 50 
F . A . M a r t i n 3 98 
Archie E. Smith 37 
J a m e s Leroy Wilkey 45 37 
Ralph Martin 8 50 
F. W. Sanborn, moth blanks 2 25 
F. L. Wilson, services and cash paid out 1 10 
Orin Stevens, M. D., material for pickers 50 
Total orders d rawn $319 84 
A m o u n t overdrawn, Feb . 1, 1913 $32 33 
Same to cont ingent f u n d , 
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T O W N O F F I C E R S ' S A L A R I E S . 
A m o u n t appropr ia ted March 4, 1912 $850 00 
A m o u n t overdrawn Feb. 1, 1912 30 94 
A m o u n t available for A. D., 1912 $819 06 
Steven D. J i l l son, balaoce services selectman, 
A. D., 1911 $ 8 00 
C. H. Bret t , services as commissioner 2 60 
" " " " 16 20 
" " " " 36 25 
O. F. Bradford , balance services as selectman, 
assessor and overseer of poor, 1911 14 00 
F. L. Wilson, balance services selectman, assess-
or and overseer of poor, 1911 27 20 
E. B. Holden, services as super in tendent of 
sohools 75 00 
C. H. Bre t t , services commissioner 35 00 
ii i« 'i " 41 00 
S. H. Ea ton , services constable Ju ly 4, 1912 2 00 
C. H. Bre t t , " commissioner 37 00 
» it II " 22 00 
J, J . McNeil, services t r uan t officer 3 00 
" " " dog constable 5 05 
O. H. Bre t t , " commiss ioner 50 40 
II ii ii i' 1 00 
O. F. Bradfo rd , " se lectman, assessor and over-
seer of poor 00 
J . J . McNeil, services wi th dog warrant 98 
A. D. Thayer , services as selectman, assessor and 
overseer of poor 58 00 
Roscoe F. Staples, services as t reasurer 50 00 
II » clerk 3 00 
F. L. Wilson, services to Feb. 1, 1913 181 55 
E. B. Holden, M D., services as super in tend-
ent of schools to Feb. 1, 1913 84 00 
C. H. Bre t t , services road commissioner 5 00 
Tota l orders drawn 
A m o u n t overdrawn Feb. 1, 1913 
Same to cont ingent f u n d . 
$35 17 
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C O N T I N G E N T FUND. 
M I S C E L L A N E O U S L I S T . 
W. B. Haskell , M. D., repor t ing bir ths and deaths 8 5 25 
E. B. Holdeo, M. D,, services auditor , 191L 4 60 
W. J . Wheeler Co., iDSuraoce town safe 2 50 
J . W. Hunt ing, posting warrants 1 50 
F. W. Sanborn, pr int ing reports 52 00 
W. H. Thomas , advert is ing and selling tax deeds, 1911 5 34 
W. H. Thomas, water furnished highway 3 00 
H. A. Perkins , " " " 3 00 
E. L. Burns, " " " 4 00 
Miss Isabelle Bennett , rent of building, use of hospi tal corps 
de tachment 42 00 
L. F. Wardwell , services with hearse 10 00 
Cyrus Reed, sawing and haul ing wood, se lectmen 's office 1 25 
J o h n A. Howe, repairs on bearse 85 
Loring, Short & Harmon, suppl ies for se lectmen 's office 7 05 
A. L. Chaplin, wood for town office 2 12 
A. M. Staples, cut t ing cherry bushes 1 50 
George Bracket t , " " " 6 00 
C. H. Brett , " " " 3 00 
A. M. Staples, •' " " 6 00 
C. O. Smith, " " " 12 00 
George Braokett , " " " 6 00 
L. E. Smith , use of team for cherry cu t te rs ; 6 25 
Moses Young, cu t t ing cherry bushes 3 00 
L. F. Wardwell, services with hearse 4 00 
Ar thu r A. Walker, services ballot clerk .-. 2 00 
Mrs. J . H. Smith, in jury on highway 25 00 
George Hazen, t reasurer ' s bond 15 00 
R. L. Lovejoy, cut t iog cherry bushes 8 25 
Loring, Short & Harmon, suppl ies for office 1 50 
W. B. Haskell, services board of health 4 00 
Walter Pike, services ballot clerk 2 00 
W. F. Caldwell, water fu rn i shed highway 2 00 
Howard O. Coy, services election clerk 6 00 
H. A. Andrews, ballot clerk 6 00 
S. Roy Edwards , ballot clerk 2 00 
J , J . McNeil, posting warrants 7 50 
S. H. Eaton, postiog warrants 2 50 
Oxford Building Association, rent of office 30 00 
L. F. Wardwell , services with hearse 8 00 
Rev. Robert J . Bruce, report ing marr iages 50 
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J o h n A. B a k e r , services b t a r d of hea l th $ 4 00 
W. B. Haskel l , M. D. , r e p o r t i n g b i r t h s and d e a t h s 2 75 
W m . F. Caldwel l , wa te r f u r n i s h e d h ighway 5 00 
H. R. Farr is , r epo r t ing b i r t h s and d e a t h s 4 00 
Roscoe F . S tap les , r ecord ing b i r t h s and dea th s 16 30 
F. L. Wilson, supp l i e s for town office, pos tage and t e l e p h o o e . 8 63 
Orin Stevens , supp l i e s fo r towu office 1 69 
Or in Stevens , M. D., supp l i e s fo r Board of Heal th 1 61 
S. Roy E d w a r d s , services as e lect ion c lerk 6 00 
W. H. T h o m a s , a b a t e m e n t s on bills of 1910 6 00 
" " " " 1911 3 00 
W. H. T h o m a s , commiss ion for col lec t ing on bills of A. D , 
191 0 1 24 
W. H. T h o m a s , commiss ion for col lec t ing on bi l ls of A. D., 
191 1 2 47 
W. H . T h o m a s , commiss ion for col lec t ing on bills of A. D., 
191 2 189 40 
W. H . T h o m a s , a b a t e m e n t s al lowed on bills of A. D , 1912 28 45 
W. H. T h o m a s , wa te r f u r n i s h e d for h ighway 3 00 
W. H. T h o m a s , ca*ih paid for legal advise on bills of 1910 3 00 
W. H. T h o m a s , adve r t i s ing and selling t axes on bills of 1912. . 4 67 
C e p h a s Cary , j a n i t o r service and wood f u r n i s h e d for the town 
bouse 4 50 
A. S. K i m b a l l & Son, legal services rendered town ufficers for 
A. D., 1912 5 00 
W. E. G a m m o n , supp l i e s for towu office 43 
E. L. Burns , wa te r f u r u i s b e d h ighway 5 00 
To ta l o rde r s d r a w n $620 50 
DR. 
T o a m o u n t a p p r o p r i a t e d March 4, 1912 $200 00 
U n e x p e n d e d Feb. 1, 1912 392 10 
Overlay in assessing 282 67 
S u p p l e m e n t a r y t a x 41 15 
R e f u n d e d on dog l icense A. D., 1911 74 62 
Ren t of bu i ld ing for use of Hospi ta l 
Corps D e t a c h m e n t 42 00 
P u l p wood a c c o u n t . . . . ' 248 88 
Snow bills, balaoce 171 63 
T o w n f a r m repai rs , balance 65 16 
$1,518 21 
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CR. 
By Miscellaneous list $615 60 
Poor account balance . . 327 85 
Highways and bridges balance 235 46 
Hearse bouse repairs balance 2 38 
Brown-tail and gypsy moth 32 33 
Town off icers ' sa lar ies 35 17 
$1 248 69 
Balance unexpended, Feb . l , 1913 $269 62 
Collector's Report 
W. H. Thomas , Collector for A. D., 1910. 
A m o u n t uncollected Feb. 1, 1911 $142 95 
Paid Treasurer $65 00 
Aba tements allowed 6 00 
$71 00 
Uncollected Feb. 1, 1913 $71 95 
W . H. Thomas, Collector for A. D. 1911. 
A m o u n t Uncollected Feb. 1, 1912 $265 16 
Paid Treasure r $162 00 
Abatements allowed 3 00 
Tax deeds turned in 2 50 
$167 50 
Amoun t uncollected Feb. 1, 1913 
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W . H. T h o m a s , Collector for A. D . 1912. 
A m o u n t of a s s e s s m e n t $11,181 88 
Brown ta i l m o t h charges col lected as t a x e s . . . . 9 00 
$11,190 88 
Pa id T r e a s u r e r $10,860 00 
A b a t e m e n t s a l lowed 28 45 
$10,888 45 
Unco l l ec ted F e b . 1, 1913 $302 43 
We have e x a m i n e d the fo rego ing accoun t s of t h e col lector and find 
them to b e c o r r e c t . _ 
F R A N K L. W I L S O N , ) 1 Selectmen "3 
OSCAR F. B R A D F O R D , \ *flof x 
A U G U S T U S D. T H A Y E R , ) J Otford. 
U N P A I D T A X E S , 1910. 
Char les G a m m o n $ 8 70 
H e n r y Hi rs t 16 60 
W . L. Mayber ry 4 56 
J . M. Hasey 8 83 
George G. P o r t e r 2 78 
A r t h u r E. Rock 3 00 
Lewis T. S m i t h 1 4 4 
A. M. S tap les 3 00 
Ber t T r i p p 3 29 
Guy A . Y o u n g 3 00 
F r a n k P . Mar t in 3 00 
Sa rah M a r t i n , he i r s of 15 60 
A B A T E M E N T S FOR 1910. 
Fred E. Haske l l , ou t of S ta t e $ 3 00 
W a l t e r Hes lop , e r ro r in l i s t ing 3 00 
U N P A I D T A X E S , 1911. 
W a l t e r C. B l a k e 
H . J . Goodyea r 
H e n r y H i r s t 
W a l t e r Hes lop 
J . M. H a s e y 
Lev i McAl l i s t e r • 
$ 3 00 
. 3 00 
9 90 
. 3 00 
. 6 44 
. 4 00 
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W. L Mayberry $ 3 18 
Geo. G Por te r 7 16 
H. A. Perk ins 7 64 
Geo. A . P o l a n d 8 60 
Lewis T. Smith 3 80 
Geo. H. Smith 3 00 
Richmond Thur iow 3 70 
Clarence A. Whi tman 3 00 
Albert R. Whitman 6 46 
Daniel Martin 1 00 
John Fifield 3 00 
Elmer Jil lson 3 00 
William Lapham 3 00 
Frank P. Martin 3 00 
Jared W. Martin 3 00 
Bart Raymond 3 00 
Geo. W. Fletcher 1 00 
Henry R. Jordan 6 60 
T A X A B A T E D FOR 1911. 
Perley L. Bonney (deceased) $ 3 00 
U N P A I D TAXES, 1912. 
Henry Bresett $ 3 00 
Walter H. Benson 3 00 
Roy Dunbar 3 00 
A. S. Fuller 8 24 
George W. Fletcher 3 00 
Charles W. Grey, J r 3 00 
Charles H. Hirst 3 00 
A. M. Hasey 6 93 
Harry Hanaaford 3 00 
James I rving 3 00 
Levi McAllister 4 32 
H. A. Pe rk ins 11 55 
George A. Poland 7 46 
Paul Roderick 3 00 
Osborn E Ripley 2 09 
LewiB T. Smith 3 00 
George H. Smith 3 00 
Chas C. Smith 3 00 
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Chas. H S t e a m s $ 5 14 
E d d i e Staples 3 00 
Riobmond Thur low 4 52 
Geo. 0 . Tyner 3 00 
E. M. Verr i l l 7 75 
L. F. Ward well 9 99 
Jos iah L, Wi tbam 6 70 
Clarence A. Whi tman 3 00 
Albe r t R. W h i t m a n 6 80 
Fred W. Wate rhouse 4 05 
Ade lbe r t Yea ton 3 00 
F rank B. Young 3 00 
Charles Young 3 00 
J . H. Elsworth 3 00 
Will ie Gui lmet te 3 00 
Andrew T. Lannagan 3 00 
C. M. Osgood 3 00 
Chas. S. Fish 6 42 
Carl O. Russ 3 00 
Eben York 4 43 
Cyrus Reed 3 76 
H e n r y R. Jo rdan 6 22 
Charles W. Gray 6 65 
Edd ie Smi th 3 00 
Archie D. Smi th 3 00 
Edgar W. Andrews 3 00 
F. H. Cotton 3 38 
Henry Hirs t 1 1 5 7 
H e r b e r t L. Hopkins 3 00 
R a l p h M i l l e t t 1 7 0 
LIST OF ABATEMENTS FOR T H E YEAR 1912. 
Mrs. J ames Dunn, unable to pay .$4 76 
C. C. Foster, exempt 3 00 
J . W. Hunting, e x e m p t 3 00 
William G. Lock, error in assessing 1 90 
John Sylvester, paid in Hebron 3 00 
Alber t Young, paid in Paris 3 00 
John Ballou, J r . , out of s ta te 3 00 
James Hale, paid in Norway 3 00 
Mrs. Philo Poland, heirs of, unable to pay 3 80 
$28 45 
Treasurer's Report 
ROSCOE F . STAPLES, Treasurer , in account with town of Oxford . 
D B , 
To Cash on hand Feb. 1, 1912 $ 4,712 80 
Reoeived f rom W. H. Thomas , Collector on tax 
bills, 1910 65 00 
W. H. Thomas, Collector on t ax 
bills, 1911 162 00 
W. H. Thomas , Collector on tax 
bills, 1912 10,860 00 
State Treas. Free High School 1,000 00 
" " State road 800 00 
" rent of a r m o r y . . . . 42 00 
" " paupers 584 44 
" " dog license, 1911. 74 62 
" " public l ibrary 2 50 
" " school and mill 
fund 1,190 24 
" " common school 
fund 914 87 
Town of OtisQeld, high school 
tui t ion 240 00 
Town of Hanover, high school 
tu i t ion 24 00 
A. L. Chaplin, for pu lp 248 88 
Town of Chesterville, p a u p e r . . 243 81 
" Bridgton, pauper 8 25 
For damage to Fore s treet school 
bouse 12 75 
books sold 75 
Grass f rom Welchville school 
yard 1 50 
in teres t on deposits 73 66 
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Reo 'd f r o m town f a rm for milk $ 1,067 07 
Ctg. milk 13 60 
Labor . . . . . . 14 75 
Conveying scholars 2 85 
Barre ls sold 1 00 
Po ta toes 4 00 
Calves 27 92 
Bran sacks 1 60 
Peas 1 00 
Cider apples 7 48 
Cow 22 28 
Sweet oorn 114 21 
Board 2 10 
$22,541 93 
CR. 
By paid County tax $ 770 98 
S ta te T a x 2,087 08 
Town orders 15,165 41 
Cash on hand, Jan . 31, 1913 4,518 46 
$22,541 93 
ROSCOE F. STAPLES, Treasure r . 
T h i s certifies t h a t we have examined the books and accounts of 
Roscoe F. Staples, t reasurer , and believe t h e m correct . 
F. L. WILSON, 1 Selectmen 
O. F. BRADFORD, £ of 
A. D. T H A Y E R , ) Oxford 
E U G E N E B. H O L D E N , Audi to r . 
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F I N A N C I A L S T A N D I N G OF T H E TOWN. 
R E S O U R C E S . 
C»sh on hand Feb. 1, 1913 $4,518 46 
Dae f rom W. H. T h o m a s on bills of 1910 71 95 
" " " 1911 97 66 
» " " 1912 302 43 
State , suppor t of paupers 61 79 
Town of Raymond, suppor t of 
paupers 4 97 
Towu of Paris , tu i t ion common 
school 12 00 
Town of Otisfleld, tui t ion high 
sobool 146 67 
Esta te John H. Jones, suppor t 61 50 
Tax deeds, resident and non-resident 325 68 
Charles Gammon, no te 95 20 
W. L. Mayberry, note 12 10 
Ash bolts sold A. L. Chaplin, A. D., 
1910, (est imated) 45 00 
Mrs. Pearl Kimball , burying h o r s e . . 4 00 
Milk sold for month of Jan . , 1913 80 00 
Refund on dog license e s t i m a t e d . . . . 74 00 
Claim against the State, suppor t of 
Minnie T i tus and John McDer-
mott . Same pending in present 
Legislature, amount ing to 131 54 
$6,044 95 
L I A B I L I T I E S . 
Outataudiog orders $6 61 
Balanoe in favor of town, Feb. 1, 1913 $6,038 34 
I have examined the foregoing accounts of the selectmen, and find 
t h e m correct to my best knowledge aQd belief. 
E U G E N E B. H O L D E N , Aud i to r . 
Town Agent's Report 
F E L L O W C I T I Z E N S : T H E F O L L O W I N G R E P O R T IS R E S P E C T F U L L Y 
S U B M I T T E D : 
There has been no o ther business come to my notice, except t he 
suit now pending ,—The inhab i t an t s of the town of Norway vs. the 
inhab i tan t s of the town of Oxfo rd . 
T h e town of Norway b r o u g h t an action about one year ago to re-
cover for the suppo r t of, and to establish the lawful se t t lement of one 
Et ta Kneeland, o therwise known as Et ta Robinson, wife of Stephen 
Robinson. 
T h e said Et ta Robinson or Kneeland fell into dis tress iu the town of 
Bridgton about Dec. 31st, 1910. Notice was served by the town of 
Bridgton as the law directs , on the town of Norway, also on the town 
of Oxfo rd . 
Oxford sent a denial within the s ixty days from receipt of notice, 
as the law directs , but Norway failed to comply with said law, and 
b y f a i l i n g t o d o a s t b e l a w d i r e c t B , w a s o b l i g e d t o r e c e i v e t h e s a i d 
E t t a Robinson or Kneeland and provide for her suppor t . This case 
would have been tried at the October term of court A. D., 1912, but on 
acoount of t h e illness of counsel for Oxford , the case was continued 
to the Maroh term, A. D., 1913, and will undoubtedly come up for 
t r i a l . 
E U G E N E B. HOLDEN. 
Vital Statistics 
R E C O R D O F M A R R I A G E S I N 1912. 
J a n u a r y 1, Wil l iam H. Greenleaf and Ade la ide D. Burns . 
March 16, J e r e d W. Martin and Rena Scr ibner . 
March 23, E d w i n Orvil le Sands and E the l Bil l ings T h a y e r . 
A p r i l 15, George Lachance and Eva F. Belaud. 
May 7, E d w a r d A. Smi th and Belle Waason. 
Apr i l 15, Melville H. Henshaw and Myrt le D. S tea rns . 
May 7, Wil l iam Belanger and Evelyn I rv ing. 
J u n e 4, Leon A lbe r t Twi tche l l and E the l Ka te T rebe l cock . 
J u u e 2, F rank Lyndell Smi th and Grace E m o g e n e Carpen te r . 
J u n e 25, Char les Winfield Rowe and Madge Leone T u r n e r . 
J u l y 19, J o h n H e r b e r t E l l swor th and I sabe l la Dion. 
A u g u s t 2, Wal ter R. Lowe and Florence N. Rowe. 
S e p t e m b e r 25, Fred Linde l l J o r d a n and Emi ly B u r t . 
Oc tobe r 1, A d n a Folsom H e r r i c k and Maud Euis Poland . 
October 2, Char les Samuel Br iggs and Elsie Francis Bowser . 
N o v e m b e r 16, Albe r t B. Dwinala and Nel l ie L. S. Yer r i l l . 
R E C O R D O F B I R T H S I N 1912. 
Date Name of Child 
J a n . 22, Doine, 
J a n . 15, Spil ler , 
J a n . 29, C u m m i n g s , 
Feb. 10, P a r r o t t , 
Feb. 18, Bonney , 
Mar. 12, Alber t George Storer , 
Mar . 24, Goldia Bell Breese t t , 
May 13, Yea ton , 
May 25, Clarence Free land S t ap l e s , 
J u n e 11, Smi th , 
J u l y 8, M e t h y l Bernice Coy, 
Sept . 9, Smi th , 
Sep t . 13, Mer r i t t Zenis Caldwell , 
Sep t . 16, Scr ibner , 
Sept . 27, Young , 
Oct. 19, D u a y n e The ron McNeil , 
Oct . 31, Mar t in , 
Nov . 14, Albe r t Wil l iam Bel langer , 
Dec. 9, Mains, 
All t he above were born in O x f o r d . 
Name ot Parents 
A lphonse Doine, Belle . 
Ben j . K. , Nel l ie . 
A r t h u r D. , Ne t t i e M. 
J . E d w a r d , Lil l ian M. 
Shi r ley M., Lena M. 
I r a L., H a r r i e t J . 
Alber t , I sabe l le , 
A d e l b e r t , Yio la A. 
E v e r e t t C., Soph ron i a E. 
Char les C., Jos ie , 
H o w a r d O., Blanche A. 
Amos, Effie. 
Wi l l i am L. , Sus ie A. 
W a l t e r , F lorence . 
Lewis C., Lil ly M. 
J o h n J . , Ed i th M. 
H e n r y , Alice. 
Wi l l i am, Eve lyn . 
H o w a r d F., A m y B. 
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RECORD OF D E A T H S FOR YEAR 1912. 
Februa ry 14, Emily J . Bennet t , age 62 years, 3 months, 3 days. 
Cause of dea th , cancer of bowels. 
Februa ry 17, T h o m a s P. Rich, age 79 years, 9 months , 2 days. 
Cause of dea th , apoplexy. 
Maroh 5, J a c o b W. Brown, age 84 years, 1 month . Cause of dea th , 
apoplexy. 
March 8, Isabella M. Kei tb , age 62 years, 8 months , 23 days . 
Cause of dea th apoplexy . 
March 14, Mandana M. Dwinals , age 80 years, 11 months , 26 days, 
Cause of dea th , acute cardial di la t ion. 
March 15, Margaret Walker , age 22 years, 1 month , 1 day. Cause 
of dea th , phthis is . 
Apri l 15, Haro ld P. Johnson , age 25 years, 10 months, 20 days. 
Cause of dea th , pates disease of spine. 
May 3, George Stanley, age 81 years, 2 months , 4 days. Cause of 
dea th , apoplexy . 
J u n e 22, Thomas B. Smith , age 1 year, 28 days. Cause of dea th , 
euter i t i s . 
J u n e 26, Angie L. Lebroke, age 40 years, 6 months, 26 days. Cause 
of dea th , cancer of r ight breast . 
Ju ly 17, Per ley L. Bonney, age 50 years, 6 months, 12 days. Cause 
of dea th , ar ter iosclerosis . 
A u g u s t 26, Rebecca B. Paine, age 77 years. Cause of dea th , 
leucocythaemia . 
Sep tember 15, Henr ie t ta Farris , age 61 years, 11 months , 5 dayB. 
Cause of dea th , apoplexy . 
October 12, J o h n H. Jones , age 51 years, 11 months, 12 days. Cause 
of dea th , apoplexy. 
November 13, Leonet ta R. Millett, age 54 years, 6 months, 14 days. 
Cause of dea th , chronic milBal endocardit is . 
December 18, Pricil la C. Thayer , age 83 years, 7 months , 14 days . 
Cause of death , obstruct ion of bowels af ter f r ac tu re of bip. 
Report of the 
Superintendent of Schools 
T o T H E SCHOOL B O A R D A N D C I T I Z E N S OF O X F O R D : 
The annual report of the super in tendent of schools in regard to the 
condition of the schools and school proper ty in the town of Oxford , 
is respectful ly submi t t ed : 
Total number of persons in town between the ages of 5 and 21 
years, Apri l 1, 1912, 321. 
Total n j m b e r of pupils registered dur ing the year, 224. T h e pro-
gress of our schools has been uniformly good dur ing the year and 
our present teaching force is ful ly up to the s tandard of last year . 
Each teacher is interested in her work, and is giving liberally of h e r 
t ime af ter school hours. 
Our schools are well supplied with everything necensary for the 
keeping of a successful school. Our H i g h school is still on the up-
grade, and the fall examinat ions show most gra t i fy ing results , and 
the percentage of applicat ion and a t tendance is far above tha t of 1911. 
The readings and reci tat ions which are required twice each term are 
of great help to many of the pupils , and some of the boys have ex-
pressed themselves by saying, tha t it is one of the most beneficial 
th ings taught in the High school. 
At the recommendat ion of the s ta te super in tendent , one of the 
major sciences, Physics , was introduced into our English course a t 
the beginning of the school year, and is proving one of the most 
in teres t ing s tudies of the course. 
There is a class of four teen to g radua te in June , and I have it f r om 
the instructors that it is one of the best balanced and equipped classes 
tha t ever came out of Oxford High school. And the best par t of it is, 
t ha t Bix out;of the number inteud to enter college. 
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T h e pupi l s in our G r a m m a r school have done good work da r ing t h e 
year . T h e Spr ing t e rm was t augh t by a most exact and pa ins tak ing 
teacher , who always showed good results, and t he preseot teacher is 
fol lowing closely in her footsteps. The pupi ls in the Grammar 
grades are t a u g h t to depend more and m i r e each year upon them-
selves, and less upon t he teaoher. T h e reading and spelling, which 
I t h i n k a most neoessary ad juno t to the educat ion of any child, show 
a marked improvement , and the poor spellers In our Grammar or 
H i g h school, are very few. 
The resul t of the year 's work in the In te rmedia te depa r tmen t has 
been very gra t i fy ing . I t is a school which requires much extra work 
f r o m the teacher , as a large part of the work is wri t ten and requires 
correct ing a f te r school hours. Al though th i s school requires pa-
t ience and tact to govern and instruct , the discipline is most exoellent. 
T h e present teacher has been in this depar tment three years and t h e 
qua l i ty of work done, shows improvement each year. 
T h e Spr ing t e r m of the Pr imary d e p t r t m ent was t augh t by Annie 
E . Bibber . Miss Bibber was a hardworking and fa i thfu l teacher , 
and her school made good progress. Since the beginning of the 
school year in September , th is school has be9n under the care of Mrs. 
Grace Emmons . The present year is the fifth year that Mrs. E m m o n s 
has t a u g h t in th is depar tment , and the qual i ty of her work needs no 
recommendat ion , as her olasses are always well fitted for the work 
beyond. 
T h e school at Welohville is in the hands of an experienced teacher , 
T h e a t tendance has been good and the progress uni form and sat isfac-
to ry . 
T h e Rura l sohools have done sat isfactory work and made 
good progress, and it is a mat ter of gratification, tha t the pupi l s 
sent in f r o m the rural schools do sat isfactory work in the High 
school. 
T h e b o o k s in the l ibraries of the common schools are a souroe of 
ins t ruc t ion and pleasure to the pupils . T h e books were selected by 
t he teachers and new volumes will be added each year . 
T h e S ta te Super in tenden t of Publ ic Schools has sent le t ters to 
eaoh Lec ture r of the Subordinate Granges in the State, asking t he 
a id of the Granges, in the improvement of the rural school-rooms, 
and in e n U r a i n g the play grounds ; also t he uni t ing of the parents 
a n d c i t i z e n s of each communi ty , for the common good and general 
welfare of the rura l schools. I t is a faot t ha t in some of t h e rural 
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schools, the teachers1 registers show s woeful lack of visi tors. Now 
it seems to me tbat there isn ' t a parent , who takes an in teres t in t h e 
education of their children, bu t wha t could spare a t least one hour 
every for tn igh t to visit school. Such visits are a help to the b a r d 
worked teachers, and da Dot forget tha t your children are quick to 
Dotice whe ther you take an interest in what they are doing, and the 
progress they are making, or whether you s imply send them because 
t h e law requires it. Now I would like to see some of the parents in 
each communi ty visit tbe school every week dur ing the spring t e rm, 
aDd I assure you that it will be t ime well spent . 
The school property is in fairly good condition. T h e bui ldings at 
Oxford village were painted dur ing tbe year, and outs ide of the 
minor repairs will be in good shape for several years. T h e build-
ings on Pigeon Hil l , Welcbville and in the Webber distr ict , are in 
good condition. The bui ldings OD Fore Street and a t East Oxford 
need painting, and some repairing, I recommend that these build-
ings be painted and repaired dur ing the vacation period. 
In conclusion will say that the entire school system is in good 
condit ion. All schools have done sat isfactory work, and tbe school 
proper ty , outside of the repairs mentioned is in good condit ion. 
Respectful ly submi t ted , 
E U G E N E B. HOLDEN, Super in tendent . 
Feb. 1st, 1913. 
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T A B U L A R S C H O O L S T A T E M E N T 
SPRING TERM, 1912 
N A M E O F S C H O O L T E A C H E R S 
® , K fl 
too <« La •-„ 
S a i a u <• 
<< 
® ® -i. 
High 
Grammar 
Intermediate 
Primary 
Welchville... 
Pigeon Hill.. 
Caldwell 
Fore Street. . 
Webber 
John L. Dyer, Prin 
Lena G. Perkins, Asst 
Melvinia Green 
Helen A. Akers 
Annie E. liibber 
Florence Hunting 
Alice Brett 
Agnes H. Fuller 
Evelena Linnell 
Angie Thayer 
43 
12.7 
2 8 . 6 
31.7 
1 8 . 8 
8.5 
16.4 
1 0 . 6 
19.13 
FALL TERM, 1912 
$25 00 
46 41 7 12 11 00 
2(1 19 12 10 00 
22 20.8 12 11 00 
37 30 12 11 00 
19 17.4 12 9 00 
I" 10 12 7 50 
16 14.3 12 7 60 
7 6.4 12 7 60 
20 16.6 12 7 60 
High 
Grammar 
Intermediate 
Primary 
Welchville... 
Pigeon Hill.. 
Caldwell 
Fore Street.. 
Webber 
I John L. Dyer, Prin 
( Lena G. Perkins, Asst 
Angie Thayer 
Heien Akers 
Grace Emmons 
Florence Hunting 
( Chrystai Harriman 
( Helen Thomas, 6 weeks substitute, 
Agnes Fuller 
Evelena Linnell 
Jennie Linnell 
WINTER TERM, 1912-13 
High 
Grammar 
Intermediate 
Primary 
Welchville... 
Pigeon Hill.. 
Caldwell 
Fore Street. . 
Webber 
( John L. Dyer, Prin 
( Lena G. Perkins, Asst 
Angie Thayer 
Heien Akers 
Grace Emn.ons 
Florence HuntiDg 
Gladys Damon 
Agnes Fuller 
Evelena Linnell 
Jennie Linnell 
$25 00 
44 41.6 12 11 00 
20 18 10 10 00 
22 20 10 11 00 
32 26 10 11 00 
22 20 10 9 00 
10 7.5 10 7 60 
16 16 10 7 50 
11 8.5 10 7 50 
19 17.4 10 7 60 
"THE OLD CORNER STORE" 
Oxford Village 
Where Quality is the first consideration. Service second, and Price third 
FOR MEN—Sjhirts, collars, ties, underwear , hosiery, shoes, 
rubbers , overalls, gloves and mit tens . 
FOR WOMEN—Muslin and ribbed underwear , hosiery, shir t 
waists , house dresses, Warner ' s corsets, gloves, shoes, etc. 
IN GENERAL—Prin t s , ginghams, percales, galatea's, muslins, 
lawns, cheviots, table linen, crashes, towels, notions, small wares, 
crockery and glass. 
We carry "Marve l " brand canned goods,1 Libby, McNeil & 
Libby 's canned meats, Heinz b a k e d b e a n s , Snider 's catsup, Crane's 
honey, Chase & Sanborn 's teas, Delano, Po t t e r & Co's. coffeeis; 
"Brookf ie ld" Cheese, "Apo l lo" chocolates, in shor t the best of 
everything in the grocery line. 
The store is open every week day morning a t 0 o'clock, closes on 
Monday, Thursday and Fr iday a t 6.30 P. M., on Tuesday, Wednes-
day and Sa turday a t 9 P. M. 
Q . B. T U R N E R Proprietor. 
J . W . L E B R O K E , H I S S J . V. L E B R O K E , Ass i s tants 
Q N E pleasant thing about our 
business is the satisfaction we 
get from the satisfaction we give. 
Our customers go away satisfied; if 
the satisfaction doesn't last we want 
them to come back and tell us so. 
In suits, we'll show you blue serges, 
brown and gray worsteds and cassi-
meres, young men's or older men's 
styles, they are all here. We'll fit 
you exactly^ and guarantee your 
satisfaction. Our boys' clothing 
mleets the needs of economical 
parents. We have a nicelassortment. 
Our furnishing' stock is 
complete at all times; 
new shirts, new under 
wear, new hosiery. 
H. B. FOSTER, 
ONE PRICE CLOTHIER 
Norway, = = Maine 
This store is the home of good clothes 
